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Antecedentes
En julio de 2013, a solicitud del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo Eco-
nómico y Social de Barcelona emitió el primer informe sobre la Situación laboral de los jóvenes de 
Barcelona.
Un año después el CESB actualiza el mencionado informe revisando los datos de la encuesta de po-
blación activa dados los cambios metodológicos introducidos por el INE.
La Comisión Ejecutiva debatió y aprobó este segundo informe a las sesiones celebradas los días 24 
de octubre,....
Dado que los organismos europeos definen como población joven el conjunto de personas meno-
res de 25 años y la Generalitat de Catalunya considera jóvenes a las de 16 a 29 años, tal como las 
define el artículo 2 de la Ley 33/2010, de políticas de juventud de Catalunya, en el informe ofrecemos 
ambos datos: personas menores de 25 años y menores de 30 años.
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Población
Según el padrón municipal de habitantes, el 1 de enero de 2013, último dato publicado, Barcelona 
tenía 1.611.822 habitantes. La población joven de 16 a 24 años suponía el 8,2%, pero si incremen-
tamos la horquilla hasta los 29 años, la población joven alcanzaba el 15,4% de la población barce-
lonesa.
Hay que destacar que, desde el año 2008, la población total ha experimentado una disminución del 
0,3%, mientras los descensos en la población joven fueron superiores: del 8,4% en la población de 
16 a 24 años y del 13,1% en la población de 16 a 30.
Evolución de la población barcelonesa total y de la joven en edad laboral
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var.2008-13
Población total 1.615.908 1.621.537 1.619.337 1.615.448 1.620.943 1.611.822 -0,3%
Población joven total 276.328 272.005 263.216 254.622 249.349 240.047 -13,1%
Población menor de 25 años 141.487 139.666 135.740 132.916 132.147 129.484 -8,5%
Población de 25 a 29 años 134.841 132.339 127.476  121.706 117.202 110.563 -18,0%
Fuente: cifras oficiales de población a 1 de enero. Padrón municipal. Ayuntamiento de Barcelona.
Evolución de la población de 16 años y más de Barcelona según la EPA
El segundo trimestre de 2014 Barcelona tenía una población de 16 y más años (activa e inactiva) de 
1.302.400 personas, un 2,1% menos que el año anterior, es decir, 27.600 personas. De éstas, 122.700 
personas eran menores de 25 años y 214.200 menores de 30 años.
Respecto al segundo trimestre de 2008, la población de 16 y más años ha descendido un 4,3%, 
mientras que el grupo de menores de 30 años disminuyó un 17,04%. Este descenso se concentró en 
el grupo de personas de 25 a 29 años que perdió casi un tercio del total, ya que los menores de 25 
años descendieron un 0,4%.
Población de 16 años y más. Segundo trimestre 
2008 2013 2014 Var. 2008-14 Var. 2013-14
Población de  16 años y más 1.361,2 1.330 1.302,4 -4,3% -2,1%
Población joven total 258,2 221,5 214,2 -17,04 -3,3%
Población menor de 25 años 123,2 124,3 122,7 -0,4% -1,3%
Población de 25 a 29 años 135 97,2 91,5 -32,2% -5,9%
Fuente: EPA. 
El comportamiento de la población de 16 a 24 años en el periodo 2008-14, según la EPA, difiere 
notablemente del mostrado por el padrón municipal entre 2008-13. Esperando los datos definitivos 
de población del padrón municipal de 2014, la evolución de la población no será significativamente 
diferente de los datos de 2013. Las diferencias se hacen evidentes al analizar la variación de la pobla-
ción de 16 a 24 años en el periodo 2008-13: según el padrón disminuyó el 8,5% y según la EPA, con 
datos del segundo trimestre, el 0,4 %.
Población de 16 años y más. Medias anuales 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Var. 2008-13 Var. 2008-14
Población total 1.356,8 1.367,2 1.354,7 1.351,8 1.346,1 1.347,2 1.309,2 -0,7% -3,5%
Población joven total 255,8 273,2 245,2 238,7 231,4 216,8 214,7 -15,2% -16,1%
Población menor de 25 años 127,1 137,7 127,8 119,7 125,4 124,7 120,25 -1,9% -5,4%
Población de 25 a 29 años 128,7 135,5 117,4 119,1 106,0 92,1 94,4 -26,7% 2,5%
*Media del primer semestre. Fuente: EPA.
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El diferente comportamiento entre la EPA y el padrón sobre la evolución de la  poblaciónde 16 a 24 
años también se observa al calcular las medias anuales de la EPA.
Encuesta de población activa
Descripción de las personas de 16 a 24 años
El colectivo de personas de 16 a 24 años repre-
senta el 9,4% de la población mayor de 15 años 
según la EPA, el 5,8% de la población activa, el 
13% de las personas desempleadas, el 4,3% de 
las ocupadas y, finalmente, el 15,1% de la pobla-
ción inactiva.
El 62,3% de las menores de 25 años son inacti-
vas, algo previsible ya que se trata de la edad de 
finalización de estudios; casi la cuarta parte es-























Fuente: EPA. II trimestre 2014
Descripción de las personas menores de 30 años
En junio de 2014, las personas de 16 a 29 años 
mantenían un equilibrio en su representación 
respecto a la población total, activa, inactiva 
y ocupada: oscilaban entre el 15 y el 16%. En 
cambio, su peso aumentaba a casi el 24% de la 
población parada.
El segundo trimestre de 2014, el 46,4% estaban 

















Fuente: EPA. II trimestre 2014








En el segundo trimestre de 2014 según la EPA, Barcelona tenía 507.700 personas inactivas lo que 
representa un aumento del 0,1% respecto al año anterior. En relación al mismo trimestre de 2008 la 
población inactiva creció prácticamente un 1%.
Hay que señalar que en el segundo trimestre de 2014 había 82.600 personas de 16 a 29 años inacti-
vas, de las que el 92,6%, es decir, 76.500, eran menores de 25 años.
Desde el segundo trimestre de 2008, la población inactiva menor de 25 años ha aumentado un 
18,4%, si ampliamos el grupo al de personas menores de 30 años el aumento fue inferior, del 4,6%.
Si segmentamos la población inactiva menor de 30 años por tramos su evolución de presenta com-
portamientos opuestos. La menor de 25 años aumentó a lo largo de todo el período, mientras la de 
25 a 29 años se redujo el 47% entre 2013 y 2014 y el 57% desde 2008.
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Población inactiva en miles. Segundo trimestre
 2008  2013 2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Población total 503 507,2 507,7 0,1% 0,9%
Población joven total 79 83,4 82,6 -1,0% 4,6%
Población menor de 25 años 64,6 71,8 76,5 6,5% 18,4%
Población de 25 a 29 años 14,4 11,6 6,1 -47,4% -57,6%
Fuente: EPA. 
Población activa 
El segundo trimestre de 2014, la población activa de Barcelona era de 794.700 personas, de la que 
el 5,8%, es decir 46.200 personas, eran menores de 25 años, y el 16,6%, es decir, 131.600 personas, 
menores de 30.
Los descensos de la población activa joven fueron más elevados que los de la población total, ya 
que la población activa total disminuyó un 3,4% el último año, frente a una pérdida de un 12% de 
personas menores de 25 años y un 4,7% de la población activa menor de 30 años.
Respecto al segundo trimestre de 2008, la población activa descendió el 7,4. De nuevo, esta pérdida 
es más notoria en el grupo de personas jóvenes: las menores de 25 años descendieron el 21,2% y las 
menores de 30 el 26,6%.
Población activa en miles. Segundo trimestre
 2008 2013 2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Población total 858,2 822,8 794,7 -3,4% -7,4%
Población activa joven 179,2 138,1 131,6 -4,7% -26,6%
Población de 16 a 24 años 58,6 52,5 46,2 -12,0% -21,2%
Población de 25 a 29 años 120,6 85,6 85,4 -0,2% -29,2%
Si observamos la serie desde 2006, vemos que Barcelona alcanza el máximo de población activa 
menor de 25 años el primer trimestre de 2006 con 95.100 personas y el mínimo el primero de 2014 
con 43.300 personas, es decir, se produce un descenso del 54,5%. Coincide con la evolución de la 
población activa menor de 30 años y alcanza el máximo el primer trimestre de 2006, con 208.200 
personas, y el menor el primero de 2014 con 131.600 personas, lo que representa un descenso del 
36,8%.
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Desde 2009, año en que la crisis económica ya era evidente, la población activa total experimenta 
una bajada moderada con comportamientos oscilantes. Los años 2011 y 2012 presentan un peque-
ño repunte, pero en los dos últimos años se produjo una pérdida de población activa con reduccio-
nes anuales del 3,4%.
La población activa menor de 25 años inició el periodo de crisis con una importante incorporación 
de jóvenes al mercado de trabajo, sin embargo en 2011 la tendencia cambió radicalmente y se pro-
dujo un descenso del 10% de personas activas. En 2012, la pérdida fue del 0,3%, tendencia que se 
mantuvo y aumentó en 2013 y 2014 con tasas superiores al 10%.
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La población activa menor de 30 años empezó a perder efectivos en 2010, año en el que descendió 
un 4,2% respecto a 2009. Los años siguientes se mantuvo en valores similares hasta 2013 año en que 
descendió el 14,1%.
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Tasa de actividad por edad. Segundo trimestre
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 63% 61,9% 62% 63,1% 63,1% 61,9% 61%
De 16 a 24 años 47,6% 45,1% 49,7% 48,8% 46,6% 42,2% 37,7%
De 16 a 29 años 70,2% 66,8% 69,3% 70,7% 67,7% 62,3% 61,4%
Mientras la tasa de actividad total, desde el 2008, ha descendido 2 puntos, la de los menores de 25 
años multiplica por cinco esta cifra y la de los menores de 30 se reduce 8,8 puntos. El último año la 
tasa de actividad disminuyó a nivel total (0,8%) y entre las personas jóvenes. La tasa de las menores 
de 30 años presenta un comportamiento similar al de la tasa global y se redujo un 0,9%, mientras el 
descenso de la tasa de las menores de 25 años era del 4,6%.
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Emigración de la población joven
En los últimos años se observa un aumento significativo de la emigración de jóvenes barceloneses 
según con bases estadísticas: padrón de habitantes residentes en el extranjero y datos de emigra-
ción de movimientos demográficos del Ayuntamiento de Barcelona.
Población residente en el extranjero
En 2014, la población total inscrita de Barcelona residente en el extranjero (PERE) se incrementó un 
7,2% respecto al año anterior situándose en 113.763 personas. Respecto a 2009 el incremento fue 
del 50,8%.
Población barcelonesa residente en el extranjero 
2009 2013 2014 Var. 2013-14 Var. 2009-14
De 0 a 14 años 12.272 18.236 19.654 7,8% 60,2%
De 15 a 29 años 13.546 20.285 22.010 8,5% 62,5%
De 30 a 44 años 17.976 24.705 26.453 7,1% 47,2%
De 45 a 64 años 17.338 25.351 27.168 7,2% 56,7%
Más de 64 años 14.293 17.552 18.478 5,3% 29,3%
Total 75.425 106.129 113.763 7,2% 50,8%
En relación al primer año del que disponemos de datos, observamos que entre 2009 y 2014 el in-
cremento más elevado se produjo en la población menor de 30 años. Respecto a 2013 fue la que 
experimentó el mayor incremento, el 8,5%, mientras el resto de población en edad laboral aumen-
taba el 7,1%.
Estadística de movimientos demográficos
La estadística de migraciones del Ayuntamiento de Barcelona computa como personas emigradas 
las bajas del padrón municipal por cambio de residencia por un período mínimo de 12 meses.
Flujos de emigración de Barcelona con destino al extranjero
2009 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2009-13
De 0 a 14 años 540 632 788 24,7% 45,9%
De 15 a 29 años 881 1.161 1.241 6,9% 40,9%
De 30 a 64 años 1.407 2.463 2.826 14,7% 100,8%
De 65 años y más 153 163 220 35% 43,8%
Total 2.981 4.419 5.075 14,8% 70,2%
Fuente: Movimientos demográficos 2009-2013. Ayuntamiento de Barcelona. 
Las cifras muestran que la población barcelonesa emigrante aumentó en 2.094 personas entre 2009 
y 2013, el 70,2%, y 656 personas más que el año anterior, el 14,8 %. En 2013, emigraron 1.241 jóvenes 
de 15 a 29 años, 360 más que en 2009 (el 40,9%) y 80 personas respecto a 2012 (el 6,9%). La emigra-
ción de jóvenes de 15 a 29 años supone una cuarta parte de la emigración total de 2013.
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Población ocupada
Barcelona tenía 659.500 personas ocupadas en el segundo trimestre de 2014, el 4,3% de las mismas, 
es decir 28.600, eran menores de 25 años y 99.300, el 15,1%, tenían menos de 30.
En 2014, el empleo de la población joven aumentó un 4,3% respecto a 2013, sin embargo no fue un 
incremento lineal, ya que las personas menores de 25 años perdieron un 9,5%, frente al incremento 
del 11,2% de las de 25 a 29 años. En términos absolutos, las ocupadas menores de 25 experimentaron 
una bajada de 3.000 puestos de trabajo y las de 25 a 29 los aumentaron en7.100, más del doble.
Se puede observar como la crisis ha tenido efectos devastadores para el empleo en nuestra ciudad. 
Desde el segundo trimestre de 2008, Barcelona ha perdido 140.900 puestos de trabajo, de los que el 
41,9% eran de jóvenes menores de 30 años.
Población ocupada. Segundo trimestre 
2008 2013  2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Población total 800,4 673,8 659,5 -2,1% -17,6%
Población joven total 158,3 95,2 99,3 4,3% -37,3%
Población menor de 25 años 47,6 31,6 28,6 -9,5% -39,9%
Población de 25 a 29 años 110,7 63,6 70,7 11,2% -36,1
Fuente: EPA. 
Si ampliamos la serie al año 2006, vemos que en Barcelona la población ocupada menor de 25 años 
alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2006 con 78.400 personas, y el mínimo el primero de 
2014 con 24.800 personas, es decir, la tercera parte del máximo. El comportamiento de la población 
ocupada menor de 30 coincide en estos períodos: alcanzó el máximo el primer trimestre de 2006, 
con 180.800 personas, y el mínimo en el primero de 2013 con 90.500 personas, la mitad.
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Variación interanual de la población ocupada. Segundo trimestre
Las tasas de variación interanual de la población ocupada total son negativas desde 2008, excepto 
la del año 2011 que creció un 3,7%. La tasa del último año, aunque negativa, es la más moderada 
(-2,1%). Las tasas de variación de la población ocupada joven son más intensas que las de la pobla-
ción total, en términos generales. También hay que señalar que se producen diferencias en la evolu-
ción de las tasas de la población menor de 30 años y la de las personas menores de 25.
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Tasa de ocupación por grupos edad. Segundo trimestre
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En el periodo 2009-13, la población de 16 a 24 años sólo presentó una tasa positiva del 2,6% en 2013. 
Al mismo tiempo, es la que experimenta la bajada interanual más elevada, ya que en 2012 perdió, 
casi uno de cada cuatro puestos de trabajo.
Si tomamos como referencia el total de población joven menor de 30 años la pérdida de empleo es, 
en términos generales, menos pronunciada que la experimentada por las personas de menos de 25 
años, y es la única que presenta dos tasas de variación interanuales positivas: en 2011 un 8,5% y en 
2014 un 4,3%.
La tasa de ocupación de Barcelona de 2008 a 2014, según edad, presenta comportamientos diferen-
tes. Mientras la tasa de empleo total desciende 8,2 puntos, la de las personas menores de 30 años 
15,6 puntos, y la de la población menor de 25 años de 15,3. Entre el segundo trimestre de 2013 y 
el segundo de 2014 se produjo un incremento de 3,4 puntos en la tasa de empleo en la población 
menor de 30 años; la total se mantuvo estable y la de las personas de menos de 25 años disminuyó 
2,1 puntos.
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Población parada
Según la EPA, Barcelona tenía 135.200 personas desempleadas en el segundo trimestre de 2014. De 
estas, casi la quinta parte, el 23,9%, tenían menos de 30 años y el 13% menos de 25. Este porcentaje 
se reduce al 10,9% en el grupo de 25 a 29 años.
En 2014, la población parada menor de 30 años era de 32.300 personas, lo que representa una dis-
minución del 24,7% respecto al año anterior, es decir, 10.600 personas. Las personas desempleadas 
menores de 25 años eran 17.600 lo que supone una reducción del 15,8% respecto a 2013, es decir, 
3.300 personas. Una vez más, las de 25 a 29 años son las que presentan la evolución más positiva, ya 
que se redujeron un tercio.
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Población joven parada a Barcelona. Segundo trimestre 
La reducción de la población parada menor de 25 años no está vinculada a un aumento del empleo, 
ya que interanualmente la población ocupada de este grupo se redujo el 9,5%. Por el contrario, el 
4,3% de la menor de 30 años encontró empleo. Entre las personas menores de 25 años, la reducción 
interanual del paro obedece al incremento del 6,5% de la población inactiva.
Población parada.  Segundo trimestre 
 2008 2013  2014 Var. 2013-14 Var. 2008-14
Población total 57,8 149 135,2 -9,3% 133,9%
Población joven total 20,9 42,9 32,3 -24,7% 54,5%
Población menor de 25 años 11 20,9 17,6 -15,8% 60%
Población de 25 a 29 años 9,9 22 14,7 -33,2% 48,5%
El paro total de la ciudad se redujo un 9,3% durante el último año, pero aún así, desde 2008, el au-
mento es el 133,9%, el de las personas desempleadas menores de 25 años un 60% y el de las meno-






















Variació interanual de la población parada. Segundo trimestre
Total De 16 a 29 añosDe 16 a 24 años
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Las variaciones interanuales del paro total y el de las personas jóvenes tienen comportamientos si-
milares. La población parada total se incrementó un 86,5% de 2008 a 2009 y un 39,5% el año siguien-
te; en 2011 experimentó un decremento del 16,5% respecto a 2010, para volver a incrementarse en 
2012 un 22,1%; en 2013 aumentó moderadamente y, finalmente, en 2014 disminuyó el 9,3%.
La población parada menor de 25 años evolucionó de forma similar a la total. Lo más destacable es 
que tras el descenso del 21% en 2011, al año siguiente la variación interanual fue del 52,5%, y en 
2013 y 2014 volvió a valores negativos. La población parada menor de 30 años tuvo una evolución 
semejante a la menor de 25.
El segundo trimestre de 2014, la tasa de paro de los jóvenes por grupos de edad ofrece los siguien-
tes datos: la población de 16 a 24 años se situó en el 38,1%, casi 10 puntos por debajo del máximo 
alcanzado el tercer trimestre de 2012 (47,8%). La de los menores de 30 años descendió al 24,5%, 10 
puntos menos que el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2012.
La tasa de paro total de la ciudad era del 17%, lo que representa un aumento de 10,3 puntos desde 
el segundo trimestre de 2008. Esta tasa alcanzó sus máximos el tercer trimestre de 2012 y el primero 
de 2014 con 18,7%.
La tasa de paro de las personas menores de 25 años de Barcelona es inferior a las de Catalunya y 
España. El segundo trimestre de 2014, era del 38,1%, en Catalunya el 45,9% y en España el 53,1%.
Tasa de paro





















Tasa de paro de Barcelona por edad. Segundo trimestre
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Resumen de los datos de la EPA por grupos de edad
Población de 16 a 29 años
2008 2013 2014
Población total 258,2 221,5 214,2
Población inactiva 79 83,4 82,6
Población activa 179,2 138,1 131,6
Población ocupada 158,3 95,2 99,3

















Población de 16 a 29 años. En miles
Población de 16 a 25 años
2008 2013 2014
Población total 123,2 124,3 122,7
Población inactiva 64,6 71,8 76,5
Población activa 58,6 52,5 46,2
Población ocupada 47,6 31,6 28,6















Población de 25 a 29 años 
2008 2013 2014
Población total 135 97,2 91,5
Población inactiva 14,4 11,6 6,1
Población activa 120,6 85,6 85,4
Población ocupada 110,7 63,6 70,7
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Afiliación a la Seguridad Social. Provincia de Barcelona
No disponemos de datos de afiliación a la Seguridad Social por edad de la ciudad de Barcelona, por 
lo que hemos utilizado los de la provincia. En esta, el 31 de diciembre de 2013 había 2.176.328 per-
sonas afiliadas, de las que 324.751 tenían menos de 30 años y 116.600 eran menores de 25.
Mientras todos los grupos de edad pierden afiliación en el periodo 2007-13, hay que destacar que 
en 2013 aumentó un 0,6% la del grupo de personas menores de 25 años, no obstante el descenso de 
afiliación del 2,4% de las personas de 25 a 29 años hace que el grupo de menores de 30 años presen-
te un balance negativo con un descenso del 1,4%. La afiliación total decrece un 0,3%.
2007 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2007-13
Afiliación total 2.564.016 2.182.623 2.176.328 -0,3% -15,1%
Afiliación total joven 577.516 329.279 324.751 -1,4% -43,8%
Afiliación menores de 25 años 235.575 115.957 116.600 0,6% -50,5%
Afiliación de 25 a 29 años 341.941 213.322 208.151 -2,4% -39,1%
Fuente: Observatorio de las Ocupaciones. Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona.
Desde 2007, el total de personas afiliadas a la Seguridad Social disminuyó un 15,1%, las menores de 
30 años un 43,8% y las menores de 25 el 50,5%.
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162.758 150.409 135.733 115.957 116.600
Afiliación de la población joven en la Seguridad Social. Provincia de Barcelona
Fuente: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona.
Otra manera de valorar la pérdida de afiliación de la población joven es mediante el cálculo de su 
peso sobre el total de personas afiliadas. En 2013, respecto a 2007, el peso de las menores de 30 años 
descendía 7,6 puntos y las menores de 25 experimentaron un descenso de 3,8. 
Menores de 25 anys
Menores de 30 anys















Peso de la afiliación en la Seguridad Social de la población joven sobre el total 
El grupo que presenta las variaciones interanuales con mayores descensos fue el de personas de 16 
a 24 años.
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Afiliación a la Seguridad Social. Provincia de Barcelona.  31 de diciembre de 2013
Menos 16 años De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 Total
Régimen general 18 10.672 96.056 184.757 291.503
Sistema especial agrario 0 42 196 392 630
Sistema especial de trabajadores del hogar 0 73 1.155 4.572 5.800
Régimen especial trabajadores autónomos 0 916 7.443 18.280 26.639
Régimen especial trabajadores del mar 0 6 41 132 179








Régimen del mar 0,1%
Afiliación de personas menores de 30 años. 31 de desembre de 2013
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Paro registrado
En septiembre de 2014 Barcelona tenía 101.045 personas desempleadas, un 7% menos que el año 
anterior. De éstas, 13.009 eran menores de 30 años y 5.086 menores de 25. Respecto al mismo mes del 
año anterior, el paro de las menores de 30 años se redujo el 9,2% y el de las menores de 25, el 5,5%.
Desde el inicio de la crisis, en 2008, el comportamiento del paro juvenil es diferente al que presenta 
el total. En este periodo, el desempleo total de la ciudad se incrementó el 84,4%, el de las personas 
menores de 30 años un 18,1% y el de las menores de 25 un 22,3%.
El mes con mayor número de personas paradas menores de 30 años fue marzo de 2010, con 22.105 
personas, y el que marcó el mínimo enero de 2008, con 11.015 personas. En relación a las menores 
de 25 años, el mínimo fue enero de 2008 con 4.158 personas paradas y el máximo marzo de 2010 
con 8.175 personas.
Total
De 16 a 29 años
Sept. 2014Dic. 2013Dic. 2012Dic. 2011Dic. 2010Dic. 2009Dic. 2008
15.746






Paro juvenil por distritos. Septiembre de 2014
Menores de 30 años
Nou Barris, Sant Martí y Eixample eran los distritos con mayor número de personas jóvenes registra-
das como paradas. Estos tres distritos concentran el 44,1% del paro juvenil de Barcelona, mientras su 
población joven representa el 40,2% de la de Barcelona.
En septiembre de 2014, en Barcelona, el paro registrado de las personas menores de 30 años se 
redujo el 9,2% respecto a septiembre de 2013, sin embargo este descenso no es homogéneo por 
distritos. Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, y Gracia son los distritos en los que más disminuyó.
La reducción del paro juvenil registrado también se observa en el peso de las personas desemplea-
das jóvenes sobre el total de la población desempleada que también disminuye. En septiembre de 
2009 era del 20,9% y en 2014 del 12,9%. En todos los distritos el peso de los jóvenes sobre el total de 
personas desempleadas disminuye entre 7,4 y 9,2 puntos.






% paro sobre población 
de 16 a 29* años
Barcelona  13.006 -9,2% 12,9% 5,6%
Ciutat Vella   1.114 -6,2% 13,5% 5,8%
Eixample  1.622 -13,0% 11,7% 4,1%
Sants-Montjuïc  1.567 -7,6% 12,8% 5,8%
Les Corts  492 -3,7% 12,1% 4,2%
Sarrià-Sant Gervasi  469 -15,5% 9,7% 2,2%
Gràcia  791 -12,4% 11,9% 4,7%
Horta-Guinardó  1.409 -8,9% 12,8% 6,3%
Nou Barris   2.014 -9,2% 14,9% 8,9%
Sant Andreu  1.427 -5,5% 13,6% 7,2%
Sant Martí  2.100 -9,8% 13,0% 6,6%
* Cálculo realizado sobre la estimación del padrón municipal de habitantes del 1.1.2014. 
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Personas paradas registradas menores de 30 años  sobre población del distrito de 16 a 29 años. 
Septiembre de 2014
Un indicador para calibrar la incidencia del paro juvenil en los distritos es el peso de las personas 
desempleadas menores de 30 años sobre la población total del distrito de 16 a 29 años. La mayor in-
cidencia se observa en Sant Martí (6,6%), Sant Andreu (7,2%) y, Nou Barris (8,9%). En el otro extremo 
encontramos los distritos de Sarrià-Sant Gervasi (2,2%), Les Corts (4,2%) y Eixample (4,1%).
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Perfil de la población joven desempleada registrada en Barcelona. Septiembre de 2014
Menores de 30 años Menores de 25 años
Representan el 12,9% del paro registrado. El 
60,9% de este grupo tiene entre 25 y 29 años. 
Los hombres superan en 2,2 puntos a las mu-
jeres. El 80% tienen nacionalidad española y 
el 57,2% han cursado estudios secundarios de 
educación general. El 75,5% pertenecía al sector 
servicios y el 33,5% trabajaban en restauración, 
servicios personales y vendedores. El 70,5% lle-
vaba menos de seis meses en esta situación.
Representan el 5% del paro registrado. El 78,4% 
tenían entre 20 y 24 años. La población masculi-
na sin trabajo superaba en 10 puntos a la feme-
nina. El 84,3% tenían nacionalidad española y el 
65,1% había cursado secundaria de educación 
general. El 59,6% pertenecía al sector servicios y 
de éstos el 40,3% trabajaba en restauración, ser-
vicios personales y vendedores. El 77,1% llevaba 
menos de seis meses en esta situación.
Sexo Sexo
Barcelona tenía 6.645 hombres y 6.364 mujeres 
desempleadas registradas menores de 30 años.
Barcelona tenía 2.798 hombres y 2.288 mujeres 
desempleadas registradas menores de 25 años. 
Población parada menor de 30 años
Hombres 51,1%Mujeres 48,9%
Población parada menor de 25 años
Hombres 55%Mujeres 45%
Nivel formativo Nivel formativo
El 4% de la población parada había cursado 
como máximo estudios primarios completos, el 
68,1% secundaria y el 27,9% estudios superio-
res.
El 5,2% de la población parada había cursado 
como máximo estudios primarios completos, el 




















Sectores productivos Sectores productivos
El 16% de las personas desempleadas registra-
das menores de 30 años no tenían empleo an-
terior; tres cuartas partes provenían del sector 
servicios.
Casi el 35% de las personas paradas menores de 
25 años no habían tenido empleo anterior; y cer-
ca del 60% provenían del sector servicios.
De 16 a 29 años






De 16 a 24 años
Sin ocupación anterior
34,3%
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Grupos de ocupación Grupos de ocupación
Conforme aumenta la edad de las personas 
desempleadas, el peso de los trabajadores ma-
nuales disminuye y el de los empleos técnicos 
se incrementa.
Tres cuartas partes eran trabajadores industria-
les, de la construcción y de servicios, seguidos 
por técnicos y profesionales de apoyo, emplea-
dos de oficina, contables y administrativos, pro-
fesionales científicos e intelectuales.
Trab. de industria, construcción y servicios 
Empleados oficina contables y adm.
Técnicos y profesionales de apoyo
Profesionales científicos e intelectuales
Directors i gerents














Duración del paro Duración del paro
El 14,1% de la población joven registrada en el 
SOC eran personas paradas de larga duración, de 
estas, el 4,6% paradas de muy larga duración.
Casi el 10,2% de las personas registradas eran 
desempleadas de larga duración y, de estas, el 
2,9% paradas larga duración. 
Más de 2 años
De1 a 2 años















El 80% de las personas paradas registradas me-
nores de 30 años tenían nacionalidad españo-
la, el 6,3% eran comunitarias no españolas y el 
15,9% no comunitarias o sin nacionalidad.
El 84,3% de las personas paradas registradas 
menores de 25 años tenían nacionalidad espa-
ñola, el 2,8% eran comunitarias no españolas y 
el 13% no comunitarias o sin nacionalidad.
80,0%
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Contratación en Barcelona 
En Barcelona, el año 2013, se registraron 785.624 contratos, lo que representa un incremento del 
5,8% respecto al año anterior. En relación al año 2008, la contratación disminuyó un 11,7%. Hay que 
destacar el retroceso de la contratación indefinida y como consecuencia el incremento de la tasa de 
temporalidad que se situó en el 89%.
El total de contratos acumulados entre enero y septiembre de 2014 ascendía a 624.215, el 9,1% más 
que los acumulados en el mismo período del año anterior. La tasa de temporalidad se situó en el 
87,6%, 1,2 puntos menos que en los acumulados en 2013.
Contratación de personas menores de 30 años en Barcelona de enero a septiembre
Acumulados 2013 Acumulados 2014 Variación
Menores de 25 Menores de 30 Menores de 25 Menores de 30 Menores de 25 Menores de 30 
Indefinidos 8.671 21.563 11.076 26.691 27,7% 23,8%
Temporales 109.925 215.775 121.462 232.283 10,5% 7,7%
Total 118.596 237.338 132.538 258.974 11,8% 9,1%
Tasa temporalidad 92,7% 90,9% 91,6% 89,7% 1,1 1,2
En 2013, las personas menores de 30 años formalizaron 325.549 contratos, el 4,2% más que el año 
anterior. De éstos, 163.252 fueron para menores de 25 años, un 2% más que en 2012.
Las variaciones interanuales en la contratación acumulada de enero a septiembre muestran una 
evolución positiva: la contratación total y la de personas menores de 30 años se incrementó el 9,1%, 
la de personas menores de 25 el 11,8%. La contratación indefinida aumentó el 20,8% de media, el 
23,8% para las personas menores de 30 años y el 27,7% para las menores de 25. El incremento de la 
contratación temporal total fue del 7,7%, el mismo que el de las personas menores de 30 años, y el 




































90,9% 89,0% 87,3% 85,3% 83,7%
7,3% 9,1% 11,0% 12,7% 14,7% 16,3%
Contratación en Barcelona 
Estas cifras rompen la evolución negativa de la contratación observada desde 2008 que refleja un 
descenso del 26,9% para las personas menores de 30 años y del 34,4% para las de menos de 25.
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Los datos acumulados de contratos registrados en Barcelona entre enero y septiembre de 2014 
muestran que se registraron 132.538 para menores de 25 años, con tuvieron una tasa de temporali-
dad del 91,6%. Los menores de 30 formalizaron 258.974 con una tasa de temporalidad del 89,7%.
La tasa de temporalidad de enero a septiembre 2014 fue ligeramente inferior a la del año 2013. Tam-
bién observamos que conforme se amplía la franja de edad disminuye la temporalidad.
En Barcelona, el 90,9% de la contratación registrada en 2013 por personas menores de 30 años y el 
92,7% de la realizada por las menores de 25 fue temporal. Respecto a 2008, se observa un retroceso 
del peso de los contratos indefinidos sobre el total: 5,4 puntos las menores de 25 años, 5,6 las meno-
res de 30 y 5,3 puntos la total.
Las modalidades de contratación mas utilizadas en Barcelona en 2013 por las personas menores de 
30 años fueron la de eventuales por circunstancias de producción, el 38,6% y la de obra y servicios, 
el 29,3%.
Hay que señalar que los contratos de formación y de prácticas están poco utilizados. Durante 2013 
se formalizaron 2.018 contratos de formación para jóvenes de 16 a 24 años y 3.160 contratos en 
prácticas que representan el 1,6% del total de la contratación juvenil. En 2014, se produjo una leve 
recuperación de estas modalidades, ya que los contratos de prácticas experimentaron un crecimien-
to del 14,2% y los de formación un 43%.
Duración de la contratación de personas menores de 30 años en Barcelona
Anual 2013 Enero-Sept. 2013 Enero-Sept. 2014 Anual 2013 Enero-Sept. 2013 Enero-Sept. 2014
Indeterminada 83.884 59.026 67.095 28,3% 27,4% 28,9%
Hasta 1 mes 144.804 107.580 110.672 48,9% 49,9% 47,6%
De 1 a 3 meses 29.592 21.440 23.465 10,0% 9,9% 10,1%
De 3 a 6 meses 27.024 20.648 23.251 9,1% 9,6% 10 %
De 6 a 12 meses 9.298 6.062 6.775 3,1% 2,8% 2,9%
De 12 a 18 meses 189 115 145 0,1% 0,1% 0,1%
De 18 a 24 meses 384 231 234 0,1% 0,1% 0,1%
De 24 a 30 meses 47 23 22 0,0% 0,0% 0,0%
Más de 30 meses 803 650 624 0,3% 0,3% 0,3%
Total 296.025 215.775 232.283 100% 100% 100%
Si observamos la duración de la contratación temporal de las personas menores de 30 años vemos 
que el 68% de los contratos son inferiores a seis meses y el 48,9% de hasta un mes. La contratación 
inferior a un mes supone casi la mitad de la formalizada.
Total 2013




Más de 1 año 0,5%De 6 a 12 meses 3,1%





Menos de 1 mes
47,6%
Más de 1 año 0,4%De 6 a 12 meses 2,9%
De 1 a 6 mesos
20,1%
Si comparamos la contratación acumulada de enero a septiembre de 2014 con la del mismo período 
del año anterior, observamos una reducción de 2,2 puntos en los contratos de duración inferior a un 
mes y el incremento de 1,5 puntos en los de duración indeterminada.
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Contratación por nivel de estudios de personas menores de 30 años en Barcelona. 2013
Anual 2013 Porcentaje 2013
Indefinida Temporal Total Indefinida Temporal Total
Sin estudios 1.227 7.653 8.880 4,2% 2,6% 2,7%
Primaria incompleta 636 6.073 6.709 2,2% 2,1% 2,1%
Primaria completa 2.314 15.272 17.586 7,8% 5,2% 5,4%
Secundaria de FP 1.779 27.541 29.320 6% 9,3% 9%
Secundaria general 14.465 159.393 173.858 49% 53,8% 53,4%
Técnicos profesionales superiores y postsecundarios 1.336 16.144 17.480 4,5% 5,5% 5,4%
Universitarios primer ciclo y postsecundarios 1.725 38.366 40.091 5,8% 13% 12,3%
Universitarios segundo y tercer ciclo y postsecundarios 5.124 23.152 28.276 17,4% 7,8% 8,7%
Otros estudios postsecundarios 322 1.681 2.003 1,1% 0,6% 0,6%
Sin especificar 596 750 1.346 2% 0,3% 0,4%









*No incluye a las personas sin especificar nivel de formación
Contratación por nivel de estudios
Las personas con educación secundaria general y FP alcanzaron el 55% de la contratación indefinida 
registrada. Las que cursaron ciclos postsecundarios el 28,8% y las que, como máximo, habían cursa-
do hasta primaria el 14,1%. Estos porcentajes varían en la contratación temporal, ya que las personas 
con estudios primarios alcanzaron el 9,8%, las que habían cursado secundaria el 63,1% y las que 
tenían estudios postsecundarios el 26,8%.
Contratación por nivel de estudios de personas menores de 30 años en Barcelona.
Enero-Sept. 2013 Enero-Sept. 20132014
Indefinida Temporal Total Indefinida Temporal Total
Sin estudios 880 5.881 6.761 874 4.395 5.269
Primaria incompleta 458 4.534 4.992 395 4.855 5.250
Primaria completa 1.671 10.526 12.197 2. 16.125 18.767
Secundaria de FP 1.262 20.583 21.845 1.657 21.916 23.573
Secundaria generale 10.630 115.609 126.239 12.779 125.247 138.026
Técnicos profesionales superiores y postsecundarios 957 10.892 11.849 1.205 13.200 14.405
Universitarios primer ciclo y postsecundarios 1.316 29.489 30.805 1.376 25.982 27.358
Universitarios segundo y tercer ciclo y postsecundarios 3.726 16.434 20.160 4.967 18.794 23.761
Otros estudios postsecundarios 209 1.252 1.461 .413 1.293 1.706
Sin especificar 454 575 1.029 383 476 859
Total 21.563 215.775 237.338 2.6691 232.283 258.974






























Contratación por nivel de estudios
En el acumulado de enero a septiembre de 2014 podemos observar que, respecto al mismo periodo 
del año anterior, no se producen diferencias significativas.
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Valoraciones y propuestas
Mientras la población total de Barcelona, según el padrón municipal, experimenta un descenso del 
0,3% entre 2008 y 2013, la población en edad laboral menor de 30 años disminuyó un 13%, es de-
cir, 36.281 personas. En el colectivo de jóvenes, el grupo de 25 a 29 años presenta un descenso de 
24.278 personas, un 18%, y el de 16 a 24 de 12.003 personas, un 8,5%.
Según la EPA, entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo de 2014, la población joven de 
Barcelona se redujo en 44.000 personas, es decir, un 75% de la pérdida total de población mayor 
de 15 años.
La encuesta de población activa de Barcelona refleja tendencias similares en la evolución de las 
medias anuales en este período. La ciudad perdió 9.600 personas de población mayor de 15 años, 
mientras el descenso de la población de 16 a 29 años era de 39.000 personas. El grupo de 25 a 29 
años fue el más afectado dado que tuvo una reducción de 36.600.
El padrón municipal y la EPA coinciden en señalar una pérdida de efectivos de la población joven 
de Barcelona entre 2008 y 2013 o, dicho de otro modo, la estructura de la pirámide poblacional está 
cambiando y se está produciendo un envejecimiento de la población barcelonesa.
El descenso de la población joven en edad de trabajar es un fenómeno imputable a la evolución 
demográfica, no al mercado de trabajo. Las relaciones entre trabajo y juventud hay que buscarlas en 
las dinámicas de la población activa, inactiva y ocupada.
Una primera lectura de los datos de la EPA señala que la población joven total menor de 30 años 
experimenta un descenso de 44.000 personas entre 2008 y 2014 y la población activa de este tramo 
de edad presenta una disminución de 47.600 personas. La diferencia entre ambas cifras se debe al 
incremento de 3.600 personas en la población inactiva joven.
Si segmentamos la población joven en personas menores de 25 años y personas de 25 a 29 años, 
observamos comportamientos muy diferentes. Entre 2008 y 2014 la población inactiva menor de 
25 años aumentó más de un 18%, es decir, 11.900 personas, frente a la reducción del 57% de la 
población de 25 a 29.
Una de las causas que pueden explicar las diferentes tendencias es la duración e incremento de los 
periodos formativos, sin olvidar el fenómeno de las “personas desanimadas” que ni estudian ni traba-
jan. Los indicadores de población ocupada, según la EPA, ponen de relieve una pérdida de empleo 
joven a lo largo de la crisis, tanto en cifras absolutas como respecto a su peso sobre el empleo total. 
Entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo de 2014 se perdieron 59.000 puestos de trabajo de 
personas jóvenes, suponen el 42% del total de los que se han destruido en este periodo. Por otra par-
te, observamos que en 2008 la población menor de 30 años suponía el 20% de la población ocupada 
total y en el segundo trimestre del 2014 este porcentaje era del 15%.
Otro dato a tener en cuenta es el aumento de la población barcelonesa residente en el extran-
jero. Según el INE, en 2013 había 20.285 jóvenes barceloneses en esta situación, frente a los 13.546 
de 2009. Conviene matizar que estas cifras sólo reflejan las personas emigradas que se inscriben en 
el PERE.
Entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo de 2014 la población desempleada menor de 30 
años se incrementó un 54,5%  pasando de 20.900 a 32.300 personas. La tendencia global de incre-
mento de la población parada durante la actual crisis se rompió entre el segundo trimestre de 2014 
y el de 2013, periodo en el que el total de personas sin trabajo se redujeron un 9,3% y un 24,7% el 
de las personas menores de 30 años. Hay que señalar que estas fluctuaciones son una consecuen-
cia de la evolución de la población ocupada y de la disminución de la población activa, entre otros 
factores.
El comportamiento de los indicadores de la EPA de la población joven presentan diferencias, a veces 
de intensidad y otras de cambio de signo en el segmento de población menor de 25 años y en el de 
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personas de 25 a 29 años, lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los programas y las 
políticas activas dirigidas a este colectivo. A modo de ejemplo, citaremos el incremento continuo de 
la  población inactiva de personas menores de 25 años. Descontadas las que estudian, son necesa-
rias medidas para recuperar las desanimadas mediante programas específicos y de apoyo para 
reintegrarlas al mundo y a la cultura del trabajo.
El paro registrado permite analizar la distribución territorial de las personas desempleadas inscritas 
en el SOC. En relación al porcentaje de personas desempleadas de 16 a 29 años sobre el total de 
población de esta edad del distrito destacan, en la parte alta, los distritos de Nou Barris, Sant Andreu 
y Sant Martí y, en la baja, Sarrià-Sant Gervasi, les Corts y Eixample. Nou Barris, el distrito con ma-
yor porcentaje de jóvenes sin trabajo (8,9%), cuadruplica el valor del distrito con el valor más bajo, 
Sarrià-Sant Gervasi (2,2%).
Esta fractura ocupacional determina la capacidad de la población joven para emanciparse y sus ex-
pectativas de futuro. De nuevo, es necesario que las políticas activas de empleo -formación, orien-
tación, experiencia laboral y cultura del trabajo- se diseñen para hacer frente a los desequilibrios 
sociales, económicos y territoriales.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social de la provincia de Barcelona confirman la evolución del 
empleo y, aunque no son comparables con los datos de la EPA, destacaremos que presentan una 
evolución negativa y más intensa entre las personas de 16 a 24 años que entre las de 25 a 29.
Otro elemento a destacar es el porcentaje de trabajadores autónomos el 31 de diciembre de 2013. 
El 7,7% de las personas afiliadas menores de 25 años estaban afiliadas al régimen de autónomos, 
porcentaje que ascendía al 9,2% entre los de 25 a 29 años.
Dado que en este régimen encontramos a emprendedores, autónomos dependientes e, incluso, 
“falsos autónomos”, consideramos que se ha de incentivar e impulsar la cultura de la emprende-
duría entre las personas más jóvenes para conseguir multiplicar sus iniciativas empresariales.
Si comparamos los contratos registrados de enero a septiembre de 2014 de personas menores de 
30 años con los formalizados en el mismo periodo de 2013, observamos que se produce un incre-
mento del 9,1%. Si los cotejamos según duración, los indefinidos se incrementaron casi un 24% y los 
temporales un 7,7%, lo que ha hecho que la tasa de temporalidad de los jóvenes baje 1,2 puntos y se 
sitúe en el 89,7%. A pesar de la ligera mejora de la tasa de temporalidad sigue siendo demasiado 
elevada y constituye un condicionante que puede frustrar muchas expectativas de emancipación.
El detalle de los 232.283 contratos temporales registrados entre enero y septiembre de 2014 ofrece 
los siguientes datos: más de 110.000 tenían una duración inferior a un mes y en torno a 46.700 entre 
uno y seis meses, algo más de 67.000 eran de duración indeterminada y los de más de un año 1.025. 
Los contratos indefinidos fueron 26.691.
La temporalidad sumada al hecho de que los salarios brutos anuales de la juventud, según el 
Idescat, sean inferiores a los del resto de tramos de edad da como resultado una situación con impli-
caciones sociales y económicas que requiere nuevos planteamientos.
